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論 文 の 内 容 の 要 旨
　本論文はスキップ・フリー（skip-free）なセミ・マルコフ過程（semi-Markov process）の動的解析を主テー
マとする。セミ・マルコフ過程がスキップ・フリーであるとは、セミ・マルコフ過程において隣接する状態
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理論的な解析によって新しい諸成果を出すとともに、生産システムの保全計画という応用にも取り組み、興
味深い結果を出している。記述・構成もしっかりとした論文であり、学位論文として十分にそのレベルに達
しているものと判断される。
　よって、著者は博士（社会工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
